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With the rapid development of information technology and the increasingly 
fierce business competition, the transaction processing and scientific communities 
have gradually adopted modern management. Especially for employee performance 
appraisal, there are many managers subjective influence of traditional assessment. 
This paper discusses the development process of employee performance appraisal 
system: the staff appraisal system requirements analysis, implementation of the 
system functional design, database design, system implementation process of the 
system focuses on the design and function of the database system. Structures, systems 
functional design workflow system to do a comprehensive and detailed exposition, 
and then for each functional module of the system to do a specific analysis and 
research. Through the system functions and data flow analysis, the logical structure of 
the system database and complete the creation of the physical structure of the database 
on this basis, in order to achieve a variety of information queries, updates, and other 
operations. 
This site uses the B / S architecture, the application of the J2EE platform, Java 
programming technology and SQL Server2005 as database management system 
development. Employee performance appraisal management system business 
managers from the tedious, disorderly, low-order, low-end work to liberate engaged in 
the core business, improve the overall efficiency of community management and 
control of information, reduce management costs, improve execution , so that 
management tends to improve. 
This paper analyzes the current development of domestic and foreign affairs staff 
performance appraisal process, presents a MVC model system development programs 
to achieve a powerful, low cost, versatile, suitable for China's community staff 
appraisal system. This paper focuses on the features and implementation of the system, 
data flow and storage, backstage management. 
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基于互联网技术的研究和支持不遗余力，以 PeopleSoft 为例，其 新版本是完全
基于互联网架构的版本，使得其易用性大大加强[4]。 






























































































2.1 J2EE 平台介绍 
J2EE 平台是一种利用 Java 来实现企业相关解决方案的开发、部署和维护等
一系列复杂业务的体系架构[6]。J2EE 技术的核心是 Java 平台，J2EE 继承了标准
版中的许多优点，例如"编写一次、随处运行"的特性、方便存取数据库的 JDBC 
API、CORBA 技术以及能够在 Internet 应用中保护数据的安全模式等等，同时还
提供了对 EJB（Enterprise JavaBeans）、Java Servlets API、JSP（Java Server Pages）
以及 XML 技术的全面支持[7]。 终目标就是打造一个能够缩短软件开发周期，
提升企业利益的快速开发平台。 
J2EE 平台的优势如下： 
1.表现层主要是 JSP 和 HTML 页面，用于接收用户的请求，以及返回操作数
据，是应用程序访问的入口。 
    2.业务逻辑层主要是对数据层进行操作，对数据逻辑层进行处理，如果数据
层是积木，那么逻辑层就是堆积木的搭建。 
    3.数据访问层主要是对原始数据的操作层，具体为业务逻辑层或表现层提供
数据服务。条理清晰，代码间松耦性比较低，扩展能力强。 




































行的 GUI 客户端，用户要求可能是一些鼠标单击或是菜单选择操作。在一个 Web
应用程序中，它们的表现形式可能是一些来自客户端的 GET 或 POST 的 HTTP
请求。模型所实现的行为包括处理业务和修改模型的状态。根据用户要求和模型
行为的结果，控制器选择一个视作为对用户请求的应答。 
2.3 B/S 结构与 C/S 结构 
C/S 结构，即客户机和服务器结构，也是所谓的两层体系结构，是美国
Borland 公司研发的 早开发模式。作为一种开发体系架构，通过它可以高效发
挥软件和硬件两端的优势，将业务任务合理分配到客户 Client 端和服务 Server
端来实现，降低了系统的资源开销和研发速度。目前大多数应用软件系统都是
Client/Server 形式的两层结构。B/S 软件体系结构，即 Browser/Server (浏览器/服
务器)结构，是随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 体系结构的一种变化或者改进的
结构。在 B/S 体系结构下，用户界面完全通过 WWW 浏览器实现，一部分事务
逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现。 
B/S 体系结构主要是利用不断成熟的 WWW 浏览器技术，结合浏览器的多种
脚本语言，用通用浏览器就实现了原来需要复杂的专用软件才能实现的强大功
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